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本论文共分为四部分 引论 第一章 第二章和第三章 引论部分包括问题
的提出 研究的意义与现状 研究的基本内容与方法 相关概念的界定 第一章





的重点 综合性高校既然要办教师教育 就要充分发挥自己的办学优势 并通过






























Running teacher education in the comprehensive university is both an old and 
new problem in the teacher educational reform. It is not only a trend in the 
international teacher education development, but also a request of the social and 
education development in our country. In the critical stage of the teacher educational 
reform for the present, to probe into this problem will not only help to ascertain the 
trend of the teacher education in the new century, to find the new mode of teacher 
education, but also help to offer theoretical answers as to some fundamental questions 
in the teacher educational reform, thus making contributions to the study on the 
theories in the higher education and the teacher education.  
This thesis is divided into the introduction and three chapters. The introduction 
includes the presentation of the problem, the significance and current situation of the 
study, the basic content and methods of the study, etc. The first chapter is the 
background analysis of running teacher education in the comprehensive university. It’s 
an all-round analysis from different aspects, such as home and abroad, history and 
reality, outside and inside. The second chapter is to analyze the current situation of 
running teacher education in the comprehensive university. This part mainly provides 
the concrete and detailed observation on the reality of the current teacher education in 
the compressive university in our country, analyses its practical characteristics and 
points out the existing problems. The third chapter, the key part of this thesis, is about 
the training modes and quality guarantee measures of running teacher education in the 
comprehensive university. The comprehensive university should make full use of its 
advantage to run teacher education, and train highly qualified teachers by the creative 
training modes. For this purpose, the author puts forwards the training orientation and 
several selective training modes for the teacher education on the basis of the 
fundamental principles for running teacher education in the comprehensive university, 
and further expounds the quality guarantee measures for the teacher education in the 
comprehensive university. 
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养 这种独立型 定向型的教师教育体系为在我国 13 亿的人口大国里实现基础教




专业化发展的要求 传统高等师范教育表现出愈来愈多的不适应 其观念 体制
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致了低层次的重复培训 浪费了有限的教育资源 [1] 
要使传统的高等师范教育走出发展的 低谷 必须对现行封闭 单一的教
师教育体制和模式进行改革 建立起一个高水平 有活力 开放性的包括综合性




性方面发展 这些非师范类专业主要是当时社会急需的热门专业 如法律 文秘




第二 90 年代以来的短短几年中 我国数百所高校走向合并 重新拥有了文
理 工 农 医等学科门类相对齐全的综合性高校 这期间 全国有 30 余所独
立设置的高等师范院校参与合并办学 组建了新的综合性高校  
第三 包括综合性高校在内的非师范院校参与教师的培养工作 有些地方综
合性高校一直参与教师的培养工作 如杭州大学 苏州大学 河北大学 宁夏大
学 延边大学 山西大学 河南大学等等 据统计 1997 年 全国已有 77 所非师
范院校承担了教师教育的任务 其中师范类学生占全国高师在校生的 25% [2]1999
年 6 月 第三次全国教育工作会议推出了 中共中央国务院关于深化教育改革全
面推进素质教育的决定 它指出 调整师范学校的层次和布局 鼓励综合性高
等学校和非师范类高等学校参与培养 培训中小学教师的工作 探索在有条件的
综合性高等学校中试办师范学院 此精神出台后 一些重点大学如北京大学





的潮流呢 还是我国现实发展的必然要求  
综合性高校办教师教育的主旨是什么 是原有教师教育规模不足以满足或
适应教师培养与培训的新要求 从而需要拓展新的领域和空间呢 还是为了在教
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综合性高校参与师资培养 培训的现状如何 有何实践特征 在办学过程中
遇到什么问题和困难  
综合性高校究竟该怎样参与师资的培养与培训 综合性高校参与师资培养


















要培养大量高素质的师资 以适应当代科技 经济和教育发展的要求 必须
打破原有的封闭型高等师范教育体系 必须增强高等师范教育体系的开放性和兼
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价值的怀疑 引发了独立和合并之争 并使独立设置的师范教育失去了发展的机








导 因此 在新的历史条件下 研究综合性高校办教师教育无疑对指导高等师范
教育改革实践有着重要的价值  
再次 从国际上讲 综合性高校办教师教育没有统一的模式 需要建立适合
我国自身特点的模式 世界上不少国家的高等师范教育体制大都经历了从经验模
仿到一元封闭再到多元开放三个演进阶段 当前美 英 日等国大都实行以 非
定向型 为主的高等师范教育体制 综合性高校大都承担师资培养任务 而一向
以 定向型 高等师范教育体制为主的俄罗斯如今也在不断地进行着高等师范教
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业的专业性 似乎任何人只要有学识 无需经过专门的职业训练 就自然可以成
为教师 另一方面又强化了 师出一门 的定向型师范教育体系与模式的封闭性
僵硬性和不完整性 [4]在 90 年代以前 国家并没有明确地从法规上 政策上以
及机构的建制上去赋予和保证综合性高校兼负培养师资的机制 这一狭窄的师资
培养体系在不断发展的形势面前已面临着进退维谷的困境  
与此同时 由于高教形势的发展 教师教育的开放性已初见端倪 综合性高
校开始了参与师资培养的艰难探索 但由于并无现成的经验可供借鉴 也由于理
论研究的滞后 许多综合性高校或对此表现出创办之初的热情高涨 实施起来由
于困难重重便茫然无绪 或对此反应冷淡 表现出 事不关己 高高挂起 的态
度 或是处于 观望等待 的复杂心态中 而独立设置的高等师范院校对此或
持反对态度 竭力维护独立设置师范院校一百年不动摇的地位 或将此作为一种
挑战 加紧进行自身的改革 积蓄力量 等待着与综合性高校相抗衡的机会 总













丰富高等教育理论和高等师范教育理论的研究做出贡献 为政府决策提供理论依据  
总之 对这一问题进行研究 不仅有利于贯彻第三次全教会精神 有利于调
动综合性高校参与师资培养 培训的积极性 充分发挥其办教师教育的优势 而





















教育杂志和书籍中 如 教育杂志 教育通讯 中华教育界 及常道直著的
师范教育论 北平立达出版社 1933 年版 等  






光在 高等教育研究 1988 年第 1 期上发表的 试论我国高等师范教育体制改革
一文 这篇文章论述了我国综合性高校及其他专门学院参与师资培养的必要性和
可行性 掀开了此方面研究的序幕 90 年代中后期 对高等师范教育体制改革的
研究日渐深入 研究的内容及范围也逐渐扩大 这些研究从多个方面 必要性




点 1 中国要顺应国际潮流 应实行开放的高师体制 取消独立设置的师范院
校 师资培养全部由综合性高校或非师范院校承担 2 从我国国情出发 坚持
独立设置师范院校的主体作用 同时进一步拓宽中小学教师的来源渠道 鼓励一
批高水平综合性高校参与培养中小学教师 3 虽然承认高师体制开放是师范教
育发展的趋势 但中国目前不具备开放的条件 仍应坚守独立设置的师范院校  
如何看待上述不同观点 关系到我国高等师范教育未来发展的路向 有关这
方面的研究尚需进行深入探讨 同时 已有之研究还存在着许多不足 大致可以
概括为如下 四多四少 现象 在研究的队伍上 师范院校研究者参与的多 而
综合性高校的研究人员参与此研究者较少 这使得研究结果的客观性受到一定的
影响 在研究的方式上 对高等师范教育发展的总趋势进行讨论得多 而专门对
此的论述较少 在研究的重点上 对国外的高等师范教育体制和历史上我国高等
师范教育体制研究中介绍性的内容多 深入分析少 或者表现为对形成某一时期
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表现为对高等师范教育自身规律少有探讨 在对 综合性高校办教师教育 的研
究上 对问题的 必要性 紧迫性 探讨得多 可行性 探讨得少 理论研究











题 并通过国际比较与借鉴 提出我国综合性高校办教师教育的指导原则 模式选择
及质量保障机制 有鉴于此 本论文的研究框架大致设定在以下几个方面  
第一部分 综合性高校参与教师教育的背景分析 综合性高校参与师资培养
已成为教师教育改革中一种不容回避的事实和政策导向 第三次全教会后国家颁
发的历次文件都明确指出 鼓励综合性高校参与师资培养 然而 对于 综合
性高校办教师教育 这一事实和政策是否符合客观事物发展的必然 人们对此还
有许多不同的意见和看法 有赞成的 有反对的 有观看事态发展以作定论的
可谓是 仁者见仁 智者见智 笔者认为 综合性高校参与教师教育并不是一
时的心血来潮 而是有着内在的深层次原因的 因此 本部分将对国内和国外的




性高校办教师教育的 现实状态 做一具体而详实的考察 分析其实践特征 并
指出其存在的问题与面临的困难  
第三部分 综合性高校办教师教育的模式设计与质量保障措施 这部分是本




















育的一系列宏观政策 如改善教师的待遇 提高教师的地位 实行严格的教师资
格制度和建立对教师教育机构的认可 评估制度等 也包括综合性高校内部在课
程内容 教学方式和方法 实践环节等方面加以改革等  
 
2 研究的基本假设 





择的结果 是其办学自主权的体现  
3 由于我国各地发展的不均衡性 综合性高校参与师资培养的进程不会同
步 我国教师教育体制会在相当长的时期内实行 混合型 独立设置的师范院
校和非师范院校一道承担起师资培养的重任 师资培养机构和途径将趋向多样
化  






低程度 一个无可争辩的事实是 在相当长的一段时期内 承担教师教育任务的
综合性高校与独立设置的高师院校在我国必定长期并存  
因此 问题研究的核心应该是 综合性高校如何发挥自身优势来保证和提高
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是一个实践性极强的问题 所以 对这个问题进行较深入的探讨有着相当大的难







教师教育已走过了二 三百年的发展历程 积累的经验和教训比较丰富 它们曾
经或正在遇到的问题可能正是我们今天综合性高校办教师教育所面临的问题 所
以 通过对美国 日本 法国 英国 德国等国综合性高校办教师教育发展历程
及模式的分析比较 可以为我们提供一个比较广阔的研究视野 有助于发现和认
识一些带有普遍性的教师教育规律 以供当前我国综合性高校办教师教育有所借鉴  
2 历史文献法 通过掌握各个历史时期我国综合性高校办教师教育的情况
分析其经验和教训 为当前综合性高校办教师教育提供历史借鉴  
3 调查法 由于综合性高校办教师教育是一个实践性比较强的课题 我们
有必要进行实际的调查 而且国内许多院校已开始了这方面的实践 本校 厦门
大学 也正在尝试办本科师范专业 这为本研究提供了调查的良机 我们可通过
对正在试办或还未开始试办教师教育的综合性院校进行实证调查和访谈 了解实







的综合性高校 如宁波大学 青岛大学等 三是一批有条件的综合性高校 发挥
自身优势 拓展服务范围 以内设师范学院或教育学院的形式实施教师培养和培
训 如北京大学等  
2 教师教育 教师教育 Teacher education 是对教师职前培养与职后培
训的统称 是指在终身教育思想指导下 按照教师专业发展的不同阶段 对教师
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一体化的 [5]传统的 师范教育 (Normal education)观念的局限性在于 片面强
调教师的定向和计划培养 缺乏开放和竞争 过分突出职前教育 忽视职后和终
身教育 导致教师的培养和培训长期相对分离 从 十五 期间 我国正式引进
教师教育 的概念 取代传统的 师范教育 概念 国外的文献中普遍使用的
话语也是 教师教育 而不是 师范教育 因而 本论文更倾向于使用 教师
教育 这一概念 但由于概念具有的历史延续性 师范教育 一词不会很快就




[1]华东师范大学课题组 建立高水平 有活力的教师教育体系 高等师范教
育研究 2001 年第 2期 第 1页  
[2]俞建伟等 综合性大学办师范教育的优势与问题 宁波大学学报 教育
科学版 1999 年第 1期 第 7页  
[3]林正范 贾群生 中外师范教育与师资培养途径之比较研究 杭州师范学
院学报 2000 年第 2期 第 2页  
[4]张燕镜主编: 师范教育学 福建教育出版社 1995 年 6 月版 第 145 页  




































第二章  综合性高校办教师教育的现状分析 
 
本章从若干案例入手 分析了一些有代表性的综合性高校办教师教育的模
式 揭示了当前我国综合性高校办教师教育的实践特征 指出了存在的一些问题  
 
第一节  当前我国综合性高校办教师教育的若干模式 
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